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Передмова 
 
Шановні друзі! Четверте видання збірника наукових робіт викладачів та 
студентів «Актуальні проблеми соціальної сфери» свідчить про системність і 
цілеспрямованість науково-дослідної діяльності кафедри соціальної педагогіки та 
педагогічної майстерності Житомирського державного університету імені Івана 
Франка. Ми пишаємося результатами теоретичних пошуків й емпіричних розвідок 
викладачів і студентів, присвячених актуальним соціально-педагогічним питанням 
та відображеним у курсових, бакалаврських, магістерських, дисертаційних роботах. 
Важливим нововведенням цього видання є представлення результатів 
дисертаційних пошуків аспірантів і здобувачів Криворізького педагогічного інституту 
під керівництвом докторки педагогічних наук, професорки Тетяни Дороніної, що є 
результатом тривалої й творчої співпраці.  
Серед основних здобутків минулого й поточного навчальних років 
відзначаємо: організацію щорічного Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських та учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки – режим доступу: 
http://contest.zu.edu.ua; публікацію колективної монографії «Енциклопедія прав 
людини: соціально-педагогічний аспект»; участь викладачів кафедри в 
Європейському турі кампанії «Рух проти ненависті» (Словаччина, Угорщина, 
Німеччина, Швеція, Франція, Чехія, Польща), перемоги студентів, Світлани Щур 
(диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт) і 
Сергія Михнюка (диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді із 
соціальної педагогіки).  
Серед важливих напрямів подальшого розвитку науково-дослідницької роботи 
зазначаємо: організацію неформальної освіти майбутніх соціальних педагогів у 
науковій та фаховій сферах, діяльність науково-дослідних і соціальних центрів 
кафедри (Студентська Соціальна Служба для Молоді, Центр міжкультурної 
толерантності, Центр ґендерної освіти), організацію соціального й наукового 
партнерства кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності в Україні і 
за кордоном. 
Бажаємо нашим авторам і читачам миру, достатніх ресурсів для наукової, 
фахової та особистісної реалізації, а також задоволення від науково-
дослідницької роботи і пізнання! І, звісно ж, до нових зустрічей!   
 
З повагою, Надія Павлик. 
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РОБОТА СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ПТНЗ ІЗ ДІТЬМИ-СИРОТАМИ 
 
У сучасному українському суспільстві суттєво зростає потреба в талановитих, 
розумово і фізично розвинених молодих людях, здібних реалізовувати свій внутрішній 
потенціал та здатних до самовдосконалення. Разом з тим, суттєві економічні, 
соціальні зміни в державі призвели до загострення проблем постінтернатної адаптації 
випускників освітніх закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, які є найбільш вразливими у період входження у доросле самостійне 
життя, не спроможні успішно подолати адаптаційні бар’єри. Забезпечення соціально-
педагогічної підтримки такої категорії дітей та молоді, яка опинилася у складних 
життєвих ситуаціях, захист їх прав складає основні напрямки державної соціальної 
політики України [1, с. 152]. Відповідно зростає відповідальність закладів освіти 
(зокрема професійно-технічного спрямування) щодо забезпечення розвитку 
особистості учнів-сиріт у процесі професійної підготовки, створення умов для 
збагачення соціального досвіду, успішної адаптації у суспільстві. Актуальність 
проблеми зумовлена тим, що особливості діяльності з дітьми-сиротами є темою 
багатьох досліджень (А. Адлера, У. Джемса, А. Маслоу, Ж. Піаже, К. Роджерса, Б. 
Скінера, З. Фройда, Х. Хартмана, Р. Хенкі, Л. Філіпса, Т. Шибутані).  
Специфіка діяльності соціального педагога у роботі з дітьми-сиротами полягає у 
тому, що при вирішенні будь-яких проблем даної категорії дітей, фахівець органічно 
вступає у суспільні відносини з багатьма соціальними інститутами. Виявлення 
проблем, їх розв'язання здійснюється насамперед через установлення та підтримку 
контактів з представниками цих установ – дитячого будинку, відділу опіки, 
правоохоронних та адміністративних органів, центрів соціального захисту, що 
потребує, у свою чергу, високого рівня готовності соціальних педагогів до ефективного 
виконання своїх професійних функцій [2, с. 122]. 
Соціальний педагог відповідно до посадових обов’язків вивчає психолого-
медико-педагогічні особливості дітей та молоді; умови їх життя в мікросоціумі; виявляє 
інтереси, потреби, труднощі, проблеми, конфліктні ситуації, відхилення в поведінці 
дітей і молоді; надає їм своєчасну допомогу та підтримку; виступає посередником між 
особистістю та організацією, сім’єю, спеціалістами різних соціальних служб, відомств 
та адміністративних органів; здійснює реабілітацію дітей-інвалідів; організує роботу з 
дітьми та молоддю за місцем проживання; забезпечує соціальний супровід дітей-сиріт; 
працює над профілактикою негативних явищ серед дітей і молоді [3, с. 84].  
Отже, можна зробити висновок, що діти-сироти, випускаючись із закладів 
інтернатного типу, зіштовхуються з рядом труднощів пов’язаних з подальшим 
самовизначенням. У сучасних умовах конче потрібен подальший розвиток нових форм 
влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; розробка й 
закріплення на законодавчому рівні обов’язку щодо створення належних умов для 
розвитку, самореалізації та інтеграції даної категорії дітей у суспільство тощо. 
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